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ドイツ語書名 Deutsch-Japanisches Taschenwörterbuch （独和ポケット
辞書）
zum Gebrauche der deutsch lernenden japanischen 
Jugend wie der, der japanischen Schrift und Sprache 
Kundigen.（ドイツ語学習中の日本の若者用にして日本の
文字と言語に精通した若者用）
出版年（ドイツ語）1872年 8 月（im 5 ten Jahre Meidji）
出版地、出版社（ド
イツ語）










ZUM GEBRAUCHE für SCHULER, KUNSTLER, REISENDE 
UND AUSWANDERER.　（生徒、芸術家、旅行者および移
住者用）（大文字ウムラウトなし）












ドイツ語書名 Handwörterbuch der Deutschen Sprache für Japaner（日
本人のためのドイツ語中型辞書）
NEBST GEBRAUCHLICHSTEN FREMDWÖRTERN, MIT 













ドイツ語書名 DEUTSCH-JAPANSICHES WÖRTERBUCH （独和辞書）





上海（SHANGHAI）　 美華書院 American Presbyterian 








ドイツ語書名 W O E R T E R B U C H  d e r  J A P A N I S C H E N  U N D 
DEUTSCHEN SPRACHE（和独辞書）
durchgesehen von Herrn R. Lehmann, Lehrer an der 

































































敬白 1872年 8 月
S・オダ、S・フジイ、Ju・サクライ














































































































































































































































































( I ), イ.
I, イ,
　b   
I ( I ), イヒ.
II, イヽ. 
　c  
II- ( I ) RERU, イヒイレル.
II-HARU, イヒハル.
　d





































































　 1  ）「トウ」、「タウ」の類はすべて Tō と記され、「ト」（To）の部内
の「ヲ」（o）の長音のところに収録される。
　 2  ）「チヤウ」、「テウ」の類はすべて Tsiyō と記され、「チ」（Tsi）の
部内の「ヨ」（yo）の長音のところに収録される。
　 3  ）「チヤ」は Tsiya と記され、「チ」（Tsi）の部内の「ヤ」（ya）の
短音に続く。
　 4  ）「ヂヨ」あるいは「ジヨ」は Djo と記され、「ヂ」（Dji）の部内の
「ヲ」（o）の短音に続く。
　 5  ）「ジヨウ」、「ジヤウ」、「ゼウ」、「デウ」の類はすべて Djō と記さ
れ、「ヂ」（Dji）の部内の「ヲ」（o）の長音のところに収録される。
　 6  ）「リヨ」は Riyo と記され、「リ」（Ri）の部内の「ヨ」（yo）の短
音に続く。
　 7  ）「リヤウ」あるいは「レウ」は Riyō と記され、「リ」（Ri）の部内
の「ヨ」（yo）の長音に続く。
　 8  ）「リウ」は Riū と記され、「リ」（Ri）の部内の「ウ」（u）の短音
に続く。
　 9  ）「カウ」、「コウ」の類はすべて Kō と記され、「コ」（Ko）の部内
の「ヲ」（o）の長音のところに収録される。
　10 ）「ケウ」、「ケフ」、「キヤウ」の類はすべて Kiyō と記され、「キ」
（Ki）の部内の「ヨ」（yo）の長音のところに収録される。
　11 ）「シヨ」は Sho と記され、「シ」（Shi）の部内の「ヨ」（yo）の短
音のところに収録される。
　12 ）「シヤウ」、「セウ」の類はすべて Shō と記され、「シ」（Shi）の部
内の「ヲ」（o）の長音のところに収録される。
　13 ）「シヤ」は Sha と記され、「シ」（Shi）の部内の「ア」（a）の短音
に続く。
　14 ）「シユ」は Shu と記され、「シ」（Shi）の部内の「ユ」（yu）の短
音のところに収録される。































































バ）HOM-BA, ホンバ. パ）KEM-PAKU, ケンパク.  マ）HOM-MATU, ホンマツ.
ビ）TSIM-BIKI, チンビキ.  ピ）AM-PI, アンピ. ミ）GIM-MI, ギンミ.
ブ）TSIM-BUTSU, チンブツ. プ）AM-PUKU, アンプク. ム）KAM-MURI, カンムリ.
ベ）KAM-BEN, カンベン. ペ）KEM-PEI, ケンペイ. メ）GEM-MEI, ゲンメイ.

























































































見出し語のものを示したため、『和獨對譯字林』の「注釈」（ 4 − １ ．）と
は一部異なるものもある。
ザ　dza　　 ジ・ヂ　dji ズ・ヅ　dzu ゼ　dze ゾ　dzo
ジャ・ヂャ　dja  ジュ・ヂュ　dju  ジョ・ヂョ djo
タ　ta チ　tsi ツ　tsu テ　te  ト　to
ダ　da 　  デ　de ド　do
























『和譯獨逸辭書』（1872-1873） 1,226頁6  約29,000語 Aの部　102頁 （2,397語） 8.3%
『孛和袖珍字書』（1872） 1,399頁  約23,000語 Aの部　144頁 （2,325語） 10.3%
『袖珍孛語譯嚢』（1872）   499頁  約7,000語 Aの部　 54頁 （770語） 10.8%
『和譯獨逸辭典』（1872） 1,046頁  約24,000語 Aの部　144頁 （3,277語） 13.8%
『獨和字典』（1872） 712頁  約31,000語 Aの部　 76頁 （3,273語） 10.7%
＜和独辞書＞
『和獨對譯字林』（1877）7  1,098頁  24,368語 Aの部 45頁 （1,001語） 4.1%
＜英和辞書＞
『英和対訳袖珍辞書』（1862）8  953頁  32,796語 Aの部 55頁 （1,933語） 5.9%























 天 2 -156頁
Gesellschaft, f. ナカマ。シ
ヤチウ 社中 521頁
文化 Culture, s. 耕作．育殖．教
導 修善 183頁




ホップ Hop, s. 躍リ．草名 372頁 Hopfen, m. 麥酒ニ味付ル
草
Hopfen, v. a. 全上ヲ調合
スル 天 2 -240頁
Hopfen, m. ―, v. a. カラ
ハナ 唐花（草ノ名）　トビ
アガル。オドル  610頁
文学 Literature, s. 字知リ 462頁 Literatur, f. 文學
 天 2 -349頁
（Philolog, m. 文學
 天 2 -481頁）
Literatur, f. シヨハウ 書法
 702頁




Natur, f. 天造物．有様 
 天 2 -433頁









 天 2 -434頁
Natürlich, a. ―, ad. シゼ
ンノ。テン子ンノ。シゼ
ンニ 759頁
神経 Nerve, s. 神経．筋根
 529頁
Nerv, m. 神經．筋
 天 2 -438頁
Nerv（e）, m. （& f.） シンケ
イ　神經 761頁
小説 Novel, s. 新法．新説．法
度ノ創立 538頁
Roman, m. 作リ物語
 地 2 -549頁
Roman, m. ツクリモノガ
タリ 小説 846頁
哲学 Philosophy, s. 理斈 595頁 Philosophie, f. 理學
 地 2 -481頁
Philosophie, f. リガク
Philosoph, m. リガクシヤ 
理學者  796頁
鉄道 Railroad, s. 火輪車ノ道 
※ Railwayも併記 658頁
Eisenbahn, f. 鉄道
 天 2 -55頁
Eisenbahn, f. テツダウ 銕
道 369頁




Wurst, f. 腸結 地 2 -984頁 Wurst, f. チヤウヅメ 蜡腸
 1288頁
魔女 Witch, s. 魔ヲ使フ女
 942頁
※注 4 参照 Hexe, f. オンナノマハウ
ツカヒ 妖術女 592頁
物理 Physics, s. pl. 窮理斈
 595頁
（Naturalist, s.  窮理斈者
 526頁）
Physik, f. 窮理學
 地 2 -481頁
（Naturforscher, m. 窮 理
学者 Naturlehre, f. 窮理
ノ学問 天 2 -434頁）
Physik, f. キウリガク 窮
理學 796 頁
（Naturforscher, m. キウ







































Hopfen, v. a. 全上ヲ麥酒
ニ入テ煑〈ニ〉ル　 268頁
Literatur, f. 文學 567頁 Litteratur, f. 學問
（Litterat; Litterator, m. –en. 
文學  325頁）
Natur, f. 自然 298頁 Nature, f. 自然、軆質、種
類、萬物 617頁













Nerven, f. pl. 同上 300頁
Nerv, m. 神經
Nerve, f. 神經、筋 619頁










Philosophie, f. 理學 396頁





Wurst, würste, f. 豕肉胡椒
鹽等ヲ交テ製シタル菓子
Auf der wurst herum 
fahren, 寄食スル 1002頁

























































































































































6  「天の部」は 1 ～195頁（196、197、198（ノンブルなし）頁は白紙のため含










10 Bfutgeschwur とあるが、Blutgeschwur のこと。誤植。
11 Bzutholz とあるが、Blutholz のこと。誤植。
12 Bfutgeschwur（ﾏﾏ）は「疔」を指す。現代では、Bluthänfling には学名 
Carduelis cannabina（＝ムネアカヒワ）が、Blutkraut には学名 Lythrum 
salicaria（＝エゾミソハギ）が、Bzutholz（ﾏﾏ）には学名 Haematoxylum 
campechianum（＝アカミノキ）が、それぞれ該当するであろう。




























































1 ～ 3 」「成城大學經濟研究」133、134、135、136
信岡資生（2001）「『袖珍獨和新辭林』について 1 ・ 2 」「成城大學經濟研究」
151/152、153














のすべて』研究社出版　（Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography 
（1984）の日本語訳）
Mikkelsen, Hans Kristian. (1992) What did Ščerba actually mean by “active” 
and “passive” Dictionaries? In Hyldgaard-Jensen, Karl/ Zettersten, Arne. 
(eds.) Symposium on Lexicography V. Proceedings of the Fifth International 
Symposium on Lexicography. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
付記： 明治学院大学図書館に、御所蔵の『和獨對譯字林』の図版掲載をおみと
めいただいた。この場を借りてお礼申し上げます。また、本研究はJSPS
科研費 16K02737の助成を受けたものである。
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